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Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.... Q.~ ... Maine 
----£ Date ~ .(t ... 194C 
. . .. . .. .. . . ~ -~·~······ ··· ······ ·· ·· ···· · ··· ····· 
St reet Address ....• /. I'. .;J, · .. .. .  . . if.. , , . , , .. , , , , , , , , , , . , , · · 
City or Town • •• • ••• • ry ............................. .. .. .. ........... . 
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Born in • • --:71:. a .. . ~ .... . Date of Bil'th~ -< .( r..z~ 
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Address of employer . . .. . .. ..... . . .. . . " . ... .. ... . . . ...... . . .. ... ... ... .. ..• 
English .. ...-.-:-;-:-; . SJ>'ak . ~ - . ..... .. . Read .. y.. ... Write . • r · • 
Other languages . . ~ . ... . . . ... .... . . ......... . . . . . ... . ... ... . . • 
Have you made application for c i tizenship? • • • ~ • .• ••••••.••. • • . •. • •• 
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